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SUMMARY
A 60-year-old man was admitted to our hospital 
with high fever and pancytopenia. Blood examination 
showed the following data: WBC 2,600/?l, Myeloblast 
4 %, Hb 5.2 g/dl, Plt 1.8?104/?l, LDH 10,026 IU/l. 
Bone marrow aspiration revealed 4.5% myeloblasts 
and 85.2% markedly dysplastic erythroid precursors. 
These cells were positive for GP-A, but negative for 
all myeloid and lymphoid markers. A diagnosis of 
pure erythroid leukemia was made. The patient was 
treated with a chemotherapy regimen consisting 
of cytarabine and anthracycline, but the response 
was poor. The patient died of multi-organ failure 
in 44th hospital day. Pure erythroid leukemia has 
poor response to the standard chemotherapy for 
acute myeloid leukemia. Therefore, new therapeutic 
approach would be necessary.
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